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ＳＰＦ（Speciﬁ c pathogen free）動物
特定の病原微生物をもっていない動物。完全な無菌状態ではない。サルでは
ヒトへの感染が起こるＢウイルスや細菌性赤痢などが問題となる。
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祝典　鏡開き　　
記念国際シンポジウム
國松滋賀県知事
開学30周年を祝い
記念式典、シンポジウム
開催
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